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)'EiIllERS [lJ OITOR
Tout a commencé en janviel:lgrsquE',',',',',',','veulçç.r1 de réduire le
la FNAC lança son operation: « 100.000 neufs, on rend [e livre,l
livres pour les.leunes»r,;,;:Qür consistait à donc, on contnbuë:.: à
voir la lecture auprè§,i':iles.;eunes But de livreC en rarson de igü'i prix», et il
moins officiel: faire dei:irlà pub pour la prçise;:qu'auxyeuxdëslycéens,«même
FNAC, et faire savoir haüt:,:.eq,,çlair son les;plOiihgspont'tropchers» (LeMondedes
souhait de voir modifier la loi l-ang de 'lw:rCs,]ü l2 mars I993).
concert, est suscePtl-
ble d'usages réPétés'
peut être relu, Prêté,
cité, et exerce souvenl
une influence beau-
coup plus Profonde et
durable sur son «con-
sommateur» que tant
de «produits»luxueux




que la survie de beau-
coup d'entres elles est
aujourd'hui [ortement
menacée, non Pas
parce que, comme Ie
voudrait un canard à
la vie dure, les gens







distribuer gratuitemeüt;,: à des lycéens cuhure.Jean- Pétnat, P.D.G. dd:'la
des milliers de livres:::ilê poche But o[- FNAC, atfi voir «la preuve.qü'une
public limile:sës achatsficiel et s]rrnpa de I'o'ffration: promou- grande par
LA CULTURE.
Ladite loi, qu'il est question dc laire,:,r,;,r,:,::: de quoi trqüb*ler I'hônnete lecteur par-
voter également en Belgique (cf la pro- " tâgé cntr" ron âmour âésintéressé des
p«rsition de Ioi déposée par Ie scnat;uï livre( cr son sens bien liumain de l'éco-
Suykerbuyk en févner 92), interdi.t,râux nomic. Entre les queloüà 700 francs que
libraires de l'Hexagonc de consëntrr un coutc un roman neuf àu pnx plein et les
rabarsdcplusde5Tosurlesliüfëspublics ô00 ou 550 tranë§ du pnx réduit, la
ppndant les deui àëtnyt annécs l-a différence est,,,'".,pr'c able On ne peur.
I:NAC, çil.g,,voudraît'Que I'onréduise le ruer,.,en""oütre que les bénéfices que la
delai a douze mois et que les remises politique des rabais rapporte à la FNAC
puissentatteindreZO%.Pourquoi?l)arce permettent à la librairie de conserver
que cette loi lui ôte une bonne part de ses plus longtemps dans ses rayons un stock
privilèges par rappott aux petits librai- de livres diversifiés, ce dont nul ne se
res qui n'ont pas 1es moyens comme elle plaint. D'aucuns pourtant dénoncent la
Et quand bien même f investisse-
ment nlivre, serait un tantinet dispen-
dieux, peut-on raisonnablement dé[en-
dre qu'une différence de l0 ou 15 pour
cent au prix d'achat constitue un élé-
ment dissuasif aux yeux des lecteurs
potentiels? Si I'on excePte les livres
ionctionnels (scolaires et parascolaires
notamment), est-il beaucoup de lecteurs,
même parmi les Plus démunis, qui re-
nonceront au livre qui les intéresSe Parce
qu'il coute cinquante ou cent francs
(teiges) de Plus que jadis à la FNAC?
CoÀme le dit Antoine Gallimard,
I'amateur de créations intellectuelles et
littérarres n'est pas un consommateur
ceux d'il y a trente ans suffit à se con-
vaincre du contraire), mais précisément
parce que le livre tend à s'acheter de plus
à.r plus dans des grandes surfaces ou via
des clubs qui n'ont d'appétit que pour
les affaires juteuses et se soucient de la
qualrté comme de coiin-tamPon
Certes, le mépris de la qualité n'est
pas le fait de la FNAC; Par raPPort 
-à
certains de ses concurrents, la société de
M. Pétriat s'est jusqu'à présent distinguée
par le sérieux de son travail et son
Luverture réelle à la diversité des livres'
Par ailleurs,je ne dis pas que la présence
des livres dans les rayons des supermar-
chés soit un mal; c'est, somme toute, un
LES LIVRES SON'I'-ILS
TROP CHERS?
Le monde éditorial français a été le brairie cle l:ranc:t' (tlt,rr1 l1' 6.rrn
lieu voici quelques mois d'une intéres- signifie «FédéraLion nationalcd'achars»,
sante querelle qui eut des conséquences et qui, le saviez-vous? fut fondée en
nonnégligeablessurlarécenteFoiredu 1953 par deux anciens militants
livre de Bruxelles: en cause, 1a délicate trotskystes) se résumenr à une idée sim-
question du prix des livres. ple et florte: en permettant à ceu_x...qui le
I98 I relative au prix unique du livre. (-ctte argunrentat ion a évidemment
de multiplier les promotions. mauvaise foi des positions de M. Pétriat.
il conüendrait en e[[et de dire Par mP-
port à guoi on apprécie son cout Peut-
L.r',rr^i-".rt parler de prix excessif quand
on considère que trois livres de poche
équivalent à un rePas banal au restaurant ,
or.,'rr, ,o*rn neuf coute moins cher
qu'un CD de «compil» et qu'un recueil
ie poèmes vaut deux ou trois fois moins
qu'une soirée de concert? Sans compter
que le livre, au contraire du repas et du
LE BUSINESS A
comme les autres et «sa relation avec les
livres qu'il achète ne peut se laisser en-
fermer dans la loglque du «raPPort
qualite-prixqui est celle du distributeur»
('k Monfu desliYres du 19 février')
Ce qui est vrai en revanche, et que la
FNAC feint dlgrrorer' c'est que le prix
fixe incite les lecteurs à acheter davan-
tage leurs livres dans les Petites librai-
ries. Or il n'est un secret pour Personne
C'EST PREFERER
Les justi[ications de la premièrc li- l-orsqu'onditquelelivreest «tropcher»,
1signe rassurant de leur intégration à la
vie de tous les jours. Enfin, je n'ignore
pas qu'un éditeur a besoin de promou-
voir des best-sellers pour pouvoirpublier
des livres plus audacieux. Simplement,
j'ai la conüction que I'autorisation des
rabais importants surle livre neuf ne fait
qu'accentuer la concurrence inégale entre
les gros commerçânts et les vrais librai-
res, et qu'elle aboutira tôt ou tard au
développement d'un marketing de la
création. Carne nous leurrons pas: plus
le livre peut-être bradé, plus la promo-
tion porte sur des ouvrages «tape à I'ceil»,
assimilables à des produits de consom-
mation courante, et plus les livres exi-
a
Une question concernant un auteur?
Des difficultés pour choisir un roman?
geants ont de la pcrrrc il trouver des
distributeurs, voi rc t.lt:s ('tl r I c r r rs. I 
-aisser
fluctuer le prix des livrt.s au gré des
besoins du marché, c'est favon,ser les
grossistes par rappofi aux libraires, la
quantité des ventes par rapport à la
diversité des ceuvres, le business par
rapport à la culture.
Gallimard, Grasset, Le Seuil et
quelques autres ne s'y sont pas trompes,
qui, pour soutenir les librairies dans leur
combat pour le prix unique, ont choisi
deboycotterla Foiredu livre de Bruxelles.
Qui, parmi les vrais amis du livreroserait
leur donner tort?
Jean-I-ouis DuJays )
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